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Ύπό 
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* και Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ** 
RESEARCH ON ENZOOTIC LYMPHATIC LEUCOSIS OF COWS 
By 
E. PAPADOPOULOS and K. SEITARIDIS 
S U M M A R Y 
An hematological study has been carried out on 372 cows, 2 or more years old, of the frie 
sian race belonging to 40 breedings in the Attica region. Only one cow (0,27%), 6 years old, was 
positive for enzootic lymphatic leucosis with the hematological method (9.500 lympocytes /μΙ of 
blood). 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή ένζωοτική λεμφατική λεύκωση των αγελάδων (Leukosis lymphatica enzootika bovis adul­
ti) είναι μεταδοτική νόσος, πού οφείλεται πιθανώς σέ Ιό και χαρακτηρίζεται από κακοήθεις νεο­
πλασίες ωρίμων ή άωρων λεμφατικών Ιστών, ενός ή περισσοτέρων λεμφαδένων ή οργάνων. Ή 
μετάδοση της γίνεται δια της επαφής, τοΰ πλακοΰντος (ένδομητρίως), τοΰ πρωτογάλακτος, κα­
θώς καί δια διαφόρων διαγνωστικών και θεραπευτικών χειρισμών (αίματοληψίες, φυματινισμοί, 
μεταγγίσεις αίματος κλπ.). 
Στο αρχικό στάδιο τής νόσου παρατηρείται, έκτος άπό ελάχιστες περιπτώσεις, μόνον σταθε­
ρή αΰξηση τών λεμφοκυττάρων τοΰ αίματος, ένώ αργότερα εμφανίζονται συμπτώματα ανά­
λογα μέ τήν εντόπιση καί έκταση τών κακοηθών νεοπλασιών. Σύμφωνα μέ τους Bendixen 
(1960), Cötze, Rosenberger καί Ziegenhagen (1954), Wiesner (1961), Straub (1968) καί Rosen-
berger (1968) 2—50% άπό τις αγελάδες μέ αυξημένα λεμφοκύτταρα παρουσιάζουν, αργά ή γρή­
γορα κακοήθεις νεοπλασίες σέ λεμφαδένες ή όργανα. 
Ή διάγνωση τής νόσου, Ιδιαίτερα στό αρχικό στάδιο της, βασίζεται στον προσδιορισμό τοΰ 
συνολικού αριθμού τών λεμφοκυττάρων άνά μΐ αίματος. Ή εκτίμηση τών αίματολογικών ευρη­
μάτων γίνεται μέ βάσει τις παρακάτω «κλείδες λευκώσεως». 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής καί Διατροφής Ζώων. 'Αγία Πα 
ρασκευή — 'Αττικής. 
** Κέντρο Τεχνητής Σπερματεγχύσεως καί Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών. 
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Κλείδα λευκώσεως κατά Bendixen (1958) 
'Ηλικία 
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Ή νόσος διαπιστώθηκε στην 'Ανατολική και Δυτική Γερμανία, Ρωσία, 
Πολωνία, Δανία, Σουηδία, 'Ολλανδία, Βέλγιο, 'Αγγλία, Γαλλία, 'Ιταλία, 
Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Η.Π.Α., καθώς και στην χώρα μας 
(Βλάχος και Σεϊταρίδης, 1969). 
Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε δείγματα αίματος άπό αγελάδες της πε­
ριοχής 'Αττικής ('Ασπρόπυργος, 'Ελευσίνα, Άχαρνές), για να διαπιστώσουμε 
τήν έκταση τής νόσου. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τό υλικό τής παρούσης εργασίας αποτελείται άπό 372 αγελάδες πού άνη­
καν σε 40 εκτροφές τής περιοχής 'Αττικής. Όλες οί αγελάδες ήσαν φυλής μέ­
λαινης ποικιλοχρόου, ηλικίας 2 ετών καί άνω και κλινικώς τελείως υγιείς. Τα 
δείγματα αίματος ελαμβάνοντο, δια παρακεντήσεως τής σφαγιτίδος φλεβός, σέ 
φυαλλίδια τών 10 ml, πού περιείχαν για αντιπηκτικό 10—20 mg Dinatrium-
EDTA (Titriplex III)/Merck Darmstadt No 8418. 
Ή αίματολογική εξέταση περιλάμβανε τήν καταμέτρηση του συνολικού α­
ριθμού τών λευκοκυττάρων άνά μΐ αίματος, καθώς καί τήν εξέταση τοΰ λευ­
κοκυτταρικού τύπου. Ή χρώση τών επιχρισμάτων έγινε μέ τήν μέθοδο Pappe­
nheim (Mäy-Grünnwald/Giemsa). 
Ό συνολικός αριθμός τών λεμφοκυττάρων άνά μΐ αίματος προσδιορίσθηκε 
μέ βάση τον παρακάτω τύπο: 
% λεμφοκυττάρων Χ συνολικός αριθμός λευκοκυττάρων / μ1/100 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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'Από τόν πίνακα αυτό φαίνεται δτι, άπα τις 372 αγελάδες πού εξετάσθη­
καν αίματολογικώς οί 25 ηλικίας 2—3 ετών είχαν < 8.500 λεμφοκύτταρα άνά 
μΐ, οί 47 ηλικίας 3—4 ετών <7.500 λεμφοκύτταρα άνά μΐ, οί 42 ηλικίας 4—5 
ετών < 6.500 λεμφοκύτταρα άνά μΐ, οί 63 ηλικίας 5—6 ετών < 6.000 λεμφοκύτ­
ταρα άνά μΐ, οί 194 ηλικίας 6 ετών καί άνω <5.500 λεμφοκύτταρα άνά μΐ, και 
ή υπόλοιπη 1 (0,27%) επίσης ηλικίας 6 ετών καί άνω 9.500 λεμφοκύτταρα ά­
νά μΐ. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
'Από τα αποτελέσματα τών αίματολογικών εξετάσεων προκύπτει δτι άπο 
τίς 372 αγελάδες πού εξετάσθηκαν ή μία (0,27%) ηλικίας 6 ετών καί άνω ή­
ταν σύμφωνα μέ τίς κλείδες λευκώσεως τών Bendixen 1958), Tolle (1965) τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Mammerickx et al. 1978) αίματολογικώς θετική. 
Ή περίπτωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί σαν ύποπτη λεμφατικής λευκώ­
σεως, καθ' δσον δεν έγιναν τουλάχιστο δύο ακόμα αίματολογικές εξετάσεις ά­
νά δίμηνο (Schmidt, 1970), για νά αποκλεισθούν τα νοσήματα εκείνα (χρόνιες 
περιτονίτιδες καί ηπατίτιδες, πιροπλάσμωση, κλπ.) πού προκαλούν, συνήθως, 
παροδική αύξηση τών λεμφοκυττάρων του αίματος (Stober 1965, Rosenberger 
1970, 1977). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
'Εξετάσθηκαν αίματολογικώς 372 αγελάδες ηλικίας 2 ετών καί άνω φυλής 
μέλαινης ποικιλοχρόου πού άνηκαν σέ 40 εκτροφές της περιοχής 'Αττικής. 
'Από αυτές ή μία (0,27%) ηλικίας 6 ετών καί άνω ήταν αίματολογικώς θετική 
(9.500 λεμφοκύτταρα /μΐ αίματος). 
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